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Manuwa 
Ŋunhiliyi wäŋaŋur Burralku, mokuyyu marrtjin dharpa gurrukaŋal, yurr dharpany ŋunhi ga ŋarrawu.  
Ga nhinanany ŋayi gan ga ŋunhiliyi Burralku, ga yäkuny ŋayi ŋunhi ga Bitiŋgurra, ga djämany ŋayi 
nhinan ŋunhi maṉḏa rrambaŋi Baṉumburyu.  Bitiŋgurrany dhuwandja nhanŋu ga yän djämamirr, ga 
ŋayi ŋaḻapaḻnydja, ga Baṉumbur.  Ga Baṉumburyuny dhuwal ŋuli ga ŋunhi mali' märraman ŋunhi ya'.  
Ga ŋayiny gan Ḻiyaḏurrkitjthuny ga manikay ḏar'ṯaryurr, maṉḏa Gumbayunay.  Ga ŋayiny gan ga 
Banumburyuny ga djäma ŋunhi baṉumbirr, bala ŋayi marrtjin yäkumirriyaŋal ŋunhi baṉumbirrnydja 
mala.  “Dhuwandja ŋurruŋuny baṉumbirr dhu waṉḏirr ga Goninilil, dhuwal linyalaŋ baṉumbirr.  Ga 
dhuwandja butju ŋayi dhu waṉḏirr ga Gatawakalanhalil, ga ŋal'yundja yurr ŋayi ga Bärumilil dhipal 
banydji Djarrayalil.  Ga wiripuny dhuwali baṉumbirr maŋutji-miku'mirrnydja dhu ŋayi waṉḏirr ga 
ŋunhawal Djonilil.  Ga wiripuny dhuwali baṉumbirr dhu waṉḏirr ga bala Ŋurrunyuwalil.  Ga wiripuny 
dhuwali baṉumbirr dhu waṉḏirr ga bala Baṉambarrlil.  Dhuwal Murruŋungu baṉumbirr." 
 
Ga bulu ŋayi yänguŋal ga bala Ḻurrmunlilnha, dhiyakun malaw dhuḏiwnha ga gupawnha 
Murruŋungu;  ŋunhiyiny dhu baṉumbirr waṉḏirr.  Ga waŋganydja waṉḏin ga balayi dhuḏitjthu, bala 
Gumurr-burralkuy roŋiyin ŋayi dhuḏitjthu.  Ga wiripuny ŋayi waṉḏin ga bala Dhambalapalalil, ga 
Dhambalapalaŋurnydja ŋayi yänguŋal ga bala Wurrurraŋgatjlilnha.  Ga ŋunhiyiny ŋayi gan djäma ga 
nininyŋun ŋunhiŋuwuynha banydjipuynha baṉumbirr Ḻiyaḏurrkitjkun, ŋunhala banydjin gan 
djaḏaw'yurr. 
 
Ga giritjinany walal gan mokuynha mala dhaḻiḻ-ŋurrkaŋal ŋunhiliyin bili Burralkun yän.  Giritjinan 
walal gan yän bili ga Ḻiyaḏurrkitj dhiŋgaŋal, bala nhanŋu walal gan giritjinan.  Giritjinan walal 
marrtjin, yän bili ga dholkuŋal walal ŋanya.  Ga giritjindhi walal ga---n, ga dhawar'maraŋal wäŋa-
nininyŋuynha yolŋuy malaŋuy.  Ga ŋayiny Goŋbanybuḻnydja waŋan bitjarr, “Bilin ŋini walal.  Yakan 
yurr ŋilimurr märramany, ŋany yän limurr dhu barrkuwatjkunhamirrnha, wäŋalilnha ga wäŋalilnha 
malalil.  Ŋunhan bala nhumalaŋguny Murruŋunguny ḏawu gänan;  nhumalaŋguwuynha ŋunhan bala 
ya'.  Ga nhumany Djapuny walal, ga biyakun bala ḏawu guwa'kuwatjmul.  Ga nininyŋuwnydja ga 
dhuwana bili ḏawu, maṉḏa dhu Ganbulnha ga yolŋu manapanmirr Djambarrpuyŋun.  Ga dhiyalnha 
bili dhu ga buŋgulnydja marrtji, ga giritjirr yurr ga dhiyaŋun bili yolŋuy.” 
 
Ga wurrkiny' walal gan märraŋal ŋunhi, ga ḏawurrnydja, mawuka, ga mayawu, ga rawu, ga garrala, 
ga makuna ga gandji, ga bagapaga.  Ga bathiny walalaŋ ŋunhi ga Yawurryawurr ga Mamaniya.  
Ŋunhiyiny walal gan djuy'yurra bala rälin, ga wiripuny yänguŋal balan Burulpurullilnha ga dhiyaliyin 
dhawar'yurrnydja. 
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